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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El desempeño de toda actividad laboral conlleva la posibilidad d e sufrir accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales . Por ello, en este trabajo se desarrolla cómo la siniestralidad 
laboral ha ido evolucionando a lo largo de la historia y cuáles son las referencias legales en 
materia de seguridad y salud de los trabajadores. Se explican las diversas fuentes de 
información que proporcionan datos acerca de la siniestralidad laboral y se estudian los datos. 
Seguidamente, se analizan cuáles son las estrategias más idóneas para intervenir frente a la 
siniestralidad laboral y las razones de llevarlas a cabo. Así mismo, se establecen las figuras que 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fija para prevenirla. Por último, se presentan las 
aportaciones que realiza la psicología a la prevención de riesgos laborales, en especial a los 
riesgos psicosociales , y cómo las nuevas formas de organización del trabajo influyen en ellos. 
Con medidas como la organización racional del trabajo se puede reducir la siniestralidad 
laboral.  
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Accidente de trabajo, Enfermedad profesional, Siniestralidad laboral, Riesgos psicosociales, 
Medidas preventivas.  
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